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увеличению объемов потребления и экспорта сертифицированной органической продукции и •	
продуктов питания;
гармоничному развитию сельских территорий;•	
улучшению инвестиционного климата и увеличению уровня инвестиций в аграрный сектор •	
экономики страны.
Таким образом, Украина имеет все предпосылки для эффективного развития органического произ-
водства и выпуска органической продукции. 
активиЗациЯ  инновационноЙ  ДеЯтельности – конкУрентное  
преимУЩество  раЗвитиЯ  преДприЯтиЯ
о.В. Володько
Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь
Olga_Volodko@mail.ru
Инновационность предпринимательской деятельности признается в мировой науке и практике как 
один из ключевых факторов конкурентоспособности и развития предприятий. Инновации представ-
ляют собой интегрированную модель новых действий предприятия, необходимых для поддержания 
его конкурентных преимуществ и конкурентоспособности в условиях изменяющегося окружения. 
Уровень конкурентоспособности предприятия определяется способностью удовлетворять те или иные 
потребности, сформировавшиеся на рынке. Следовательно, основным конкурентным преимуществом 
стратегии предприятия является ее инновационность.
Инновационная активность характеризует инновационную деятельность предприятия. Все виды 
деятельности, включая и инновационную, должны быть ориентированы на какой-либо результат, то 
есть характеризоваться определенной результативностью. Активность деятельности предприятия –это 
такая характеристика, которая должна показать связь между намеченным содержанием деятельности 
и ее результатами. Почему при одних и тех же планах, стратегиях, целях, потенциале у разных ру-
ководителей, разных предприятий разные результаты? Это объясняется разной активностью. Именно 
различия в инновационной активности объясняют разные инновационные результаты при одинаковых 
исходных посылках.
Инновации – это ключевой стратегический параметр развития любого предприятия и экономики в 
целом. Поэтому успешное развитие предприятий невозможно без переориентации большинства про-
мышленных предприятий на инновационный вектор развития. В Беларуси в целом по промышленному 
комплексу уровень инновационной активности предприятий составляет всего 13%, что в 4 раза меньше 
чем в странах Евросоюза. В результате удельный вес осваиваемой новой продукции в производствен-
ном секторе составляет лишь 2,3% в год при пороговом, с точки зрения экономической безопасности, 
значении – 6%.
В стратегическом плане инновационная активность выступает эффективным способом достижения 
целей хозяйствующего субъекта, обеспечивающим его конкурентные преимущества за счет привлече-
ния новых возможностей в различных областях деятельности. Категория «инновационная активность» 
как объект измерения приобретает свойства признака количественного параметра (показателя). При-
знак «инновационная активность» как интегральный показатель, отражающий определенную сово-
купность частных свойств (может иметь форму «дерева свойств»), сам имеет признаки (отражающие 
значимые свойства).
Предлагаемая нами формула оценки инновационной активности (ИА):
ИА =  (1/7) * ∑Ai, где i – 1, 2, ... 7. 
В стратегическом плане инновационная активность выражается: 
А 1. Качеством инновационной стратегии конкуренции (соответствие стратегии миссии-
предназначению и миссии-ориентации, внешней среде, потенциалу, целям, другим стратегиям пред-
приятия).
А 2. Уровнем мобилизации инновационного потенциала (способность руководства проявить выс-
шую компетенцию при мобилизации инновационного потенциала).
А 3. Уровнем привлеченных капиталовложений – инвестиций (способность руководства к привле-
чению инвестиций, требуемых по объему и приемлемых по источникам).
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А 4. Методами, культурой, ориентирами, используемыми при проведении инновационных изме-
нений (применение в ИА концепций и методов, направленных на получение реальных конкурентных 
преимуществ, например, на сегодняшний момент – это концепция «фокусирования на клиентах»).
А 5. Обоснованностью реализуемого уровня инновационной активности (тот или иной уровень 
стратегической и тактической активности должен соответствовать состоянию внешней среды и со-
стоянию самого предприятия).
В тактическом плане инновационная активность выражается: 
А 6. Скоростью (темп) проведения стратегических инновационных изменений (инновационная си-
туация определяется состоянием предлагаемого новшества и состоянием среды).
А 7. Соответствием реакции предприятия характеру конкурентной стратегической ситуации (имеет-
ся в виду интенсивность действий по созданию и продвижению новшеств, проведению стратегических 
изменений).
Активность рекомендуется измерять у всех участников инновационного процесса. Необходимо из-
мерять активность собственного предприятия и инновационную активность ее конкурентов по отрас-
ли, а также всех других партнеров по рынку: потребителей, поставщиков, производителей товаров-
заменителей (рассматриваются конкурентные силы Портера; случайные конкуренты исключаются из 
анализа из-за отсутствия информации).
Используя разработки Ансоффа и Ламбена, диапазон инновационной активности предприятий 
отечественной промышленности можно разбить на пять уровней (см. таблицу).
Таблица – Уровни инновационной активности предприятий промышленности
наименование 
уровня
содержание уровня Характер нововведений
1. Стабильность
Уровень активности, основанный на 
опыте прошлой деятельности
- установившиеся рынки освоенной 
продукции
2. Реактивность
Уровень активности, основанный на 
экспертных знаниях
- расширение знакомых рынков;
-возрастающая адаптация продукции
3. Предвидение
Уровень активности, основанный 
на предвосхищении событий путем 
экстраполяции
- расширение за счет смежных рынков;
- освоение смежной продукции, основанной 
на знакомой технологии.
4. Исследование
Уровень активности, основанный на 
новых ясных альтернативах
- расширение за счет новых рынков;
- концепция новой продукции;
- внедрение новых технологий.
5. Творчество
Уровень активности, основанный на 
творческом подходе
- открытие новых рынков;
- создание новых образцов продукции;
- создание новых технологий.
На каком инновационном уровне они находятся можно узнать через состояние инновационной 
активности промышленного предприятия как одной из основных характеристик его деятельности, 
являющейся серьезным диагностическим и комплексным источником информации о состоянии пред-
приятия. 
Инновационная активность должна отражать два аспекта инновационной деятельности предприя-
тия. Во-первых, инновационная деятельность должна носить стратегический характер, причем как в 
долгосрочной перспективе, так и быть стратегической даже в реальном масштабе времени (поскольку 
резко увеличилась нестабильность внешней среды). Во-вторых, инновационная деятельность должна 
носить тактический характер, то есть она должна быть определена как рациональная как по последо-
вательности действий, так и по их своевременности, что обеспечит требуемую по ситуации динамич-
ность инновационной деятельности, определенные темпы проведения необходимых действий и изме-
нений, иначе такая инновационная деятельность может быть просто ненужной и иметь негативные 
последствия (будут неэффективны и исчерпаны резервы времени и ресурсов).
Таким образом, при формировании стратегии развития хозяйствующего субъекта необходимо уде-
лять внимание оценке ее инновационной активности, как основного конкурентного преимущества 
предприятия. 
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